





った。 XMg と ν2 の波数の聞に相関関係が見受けられなかったのは，天然の鉱物と合成
した鉱物との結晶化の速度の違いなどが影響しているものと考えられる。天然試料を














い， ν2・ h と XMn についてそれぞれプロットしたところ， ν2 においては曲線的な相
関関係.ν4 においてはリニアな相関関係が得られた。しかし，先行研究制では ν2
においてはリニアな相関関係， ν4 においては曲線的な相関関係が得られており.ど
ちらも本研究の結果とは異なっている(図 2)。中井(2011)においては， XMn が 0.2 から
0.7 の試料は複数の組成が混ざっており，ん'n 726 
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